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Professor Emmanuel Coudeyre has a long experience in the
field of therapeutic education. He will present a review of the
literature on therapeutic education in the field of osteoarthritis
helping us better understand the pertinence of these pro-
grammes for patients. To illustrate this, we move to the
practical experiences of educational processes undertaken
before and after total knee prosthesis as well as for patients with
chronic low back pain. Finally, poststroke therapeutic educa-
tion is approached through themes such as falls and unilateral
spatial neglect.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.3042. Version franc¸aise
Le Pr Emmanuel Coudeyre, fort de son expe´rience dans le
domaine de l’e´ducation the´rapeutique, pre´sente une revue de la
litte´rature sur l’ETP dans le domaine de l’arthrose qui nous
permet de mieux comprendre l’inte´reˆt pour les patients de ces
programmes. Pour illustrer ses propos, nous abordons ensuite
des expe´riences pratiques de de´marches e´ducatives entreprises
avant et apre`s prothe`se totale de genou mais e´galement dans le
domaine de la lombalgie chronique. Enfin, l’ETP dans le post
AVC est aborde´ au travers de the´matiques comme la chute et la
ne´gligence spatiale unilate´rale.
